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Drage kolegice i kolege, 
Obavještavamo vas da će se sesije u prvom semestru odvijati ovim redom: 
Druga sesija (15., 16. i 17. prosinca 2000.) 
Treća sesija (12., 13. i 14. siječnja 2001.) 
Ćetvrta sesija (26., 27. i 28. siječnja 2001.) 
U toku prvoga semestra predavat će se predmeti koje ste slušali u prvoj sesiji u pravilu s istim 
nastavnicima i istim rasporedom, i to: petkom, 16-17: 30 i od 18-19: 30, subotom, 9: 30-11 i od ll: 
30-13 te 14-15: 30 i 16- 17: 30 h, nedjeljom, 9-10: 30 i 11-12: 30 h. 
U sesiji u prosincu u subotu popodne poslije nastave će prof. Bašić sa studentima održati sat 
obavijesti i razgovora, od 17: 30- 18: 30 h. Na početku drugoga semestra prof. Ivan Matković 
održat će četiri sata orijentaciono-metodoloških predavanja o Američkim studijima. 
U drugom semestru broj sesija i sati ostat će isti. Kolegij Povijesti nastavit će se, a kako su kolegiji 
prof. Jonesa i prof. Pepeonikajednosemestralni, uvest će se dva novajednosemestralna kolegija od 
kojih će barem jedan biti izborni (birat će se jedan od dva ponuđena kolegija). Najvjerojatnije će to 
biti jedan interdisciplinarni književni kolegij i jedan iz sociologije i/ili političkih znanosti. 
Obaveze studenata bit će u skladu sa silabusom profesora po jedan kraći pismeni rad (kod prof. 
Jonesa i prof. Reicharda) te zadana usmena izlaganja. 
Uvjet za upis u treći semestar jesu ispunjene obaveze u kolegiju, kao i položeni (u pravilu pismeni) 
ispit kod prof. Reicharda i prof. Jonesa Ostali kolegiji polagat će se u dogovoru s nastavnicima, a 
svakako prije obrane magisterija. (U roku predviđenom statutom.) 
Studenti imaju pravo na povremene konzultacije s predmetnim nastavnicima, ali su konzultacije u 
pravilu predviđene za mentorski rad na magisteriju, koji će se odvijati dinamikom usklađenom s 
mogućnostima studenata. U toku prve godine studija student će u dogovoru s nastavnikom ili 
voditeljem studija dogovoriti područje svog magisterija (povijest, politika, književnost, kultura, 
kazalište, film, itd.) i po mogućnosti do upisa u drugu godinu odabrati mentora koji će ga voditi u 
pisanju magisterija. Student do predaje magisterija ima pravo na 40 sati konzultacija. S voditeljem 
studija studenti uz najavu mogu razgovarati petkom, prije nastave. 
Studentima napominjemo da će knjižnica anglistike biti otvorena u petak prije predavanja, pa već 
mogu posuditi eventualne potrebne knjige. 
Radi informiranja studenata i povratnih informacija koje bi nam omogućile da zadovoljimo interes 
studenata, navest ćemo kolegije koji su do sada predavani ili ponuđeni. U narednom semestru i u 
drugoj godini neki od tih kolegija bit će ponuđeni u izbornim kombinacijama, u skladu s 
usmjerenjem i željama studenata: 
Ime nastavnika naknadno 
Ćaldarović 
Ime nastavnika naknadno 
Ćaldarović 
Ime nastavnika naknadno 
Vidan 
Smerdel 
Grgas 
Štulhofer 
Franičević 
Senker 
Peterlić 
Knežević 
Gjurgjan 
Povijest SAD 
Stratifikacija am. društva 
Američke javne politike 
Soc. aspekti urbane Amerike 
Vanjska politika SAD 
Afroamerkčka književnost 
Ustavno uređenje SAD 
Suvremeni američki roman 
Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
Američki ekonomski sustav 
Američko kazalište 
Američki film 
Književnost i multikulturalnost 
Američka ženska proza 
Do skoroga viđenja i puno uspjeha u izvršavanju postdiplomskih obaveza. 
Voditelj studija: 
Prof. dr. sc. Sonja Bašić 
